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『輪中 一 その形成 と推移』大明堂,19
88年2月




























『山 と民 具』(共 編)雄 山閣,1988年10
月
『韮山町史 ・第四巻』(監 修)静 岡 県韮
山町,1988年3月
「京都の明 治農具絵 図刊行 にあた って」
京都 の明治農 具絵 図保 存会1988年3月
「サ ツマ イモの伝播 と食文化 の変容」愛
知大学 一般教育 論集創刊 号,1988年5月
「民 具研究 と民 具実測 」神奈川 大学 日本
常民文化研究所調査報告13集,1988年10月
〔交野正 芳所員 〕
『「定 住」 の社 会学 的研 究』(共 著)多
賀 出版,1988年2月
『現代 の社会病理 学』(共 著)学 文社,
1988年4月
〔沓掛俊 夫所 員〕
『中部 地方II・日本 の地質』(共 著)共
立 出版 社,1988年12月
「SirJuliusvonHaastとニ ュー ジー ラ







『日本名歌 集成』(『 冷 泉為秀』 等7人
の歌 人 の歌 意 と鑑賞(項 目執筆)学 燈 社,
1988年11月
「三 河が まこお り通信3号(俊 成 ・定 家










































「桧原村(東 京都)本 宿 ・上元郷の御食
神事」文化財の保護20号,1988年3月
〔藤田佳久所 員〕






























「森林 ・林業 と 『社会的空白地域』」地
理科学43-3,1988年7月
「関東北部山間地域における 『まち ・む






























「間伐材に期待する 一 その需給 と将来









































にあ らわれた三河」」 黒柳 孝夫
〔人文地理学会〕1988年11月8日京都大
学
「城塞都市 と軍事思想 一 「鈴 録 」の記


















〔民俗調査(順 礼道 と信仰 ・民家・民具等)〕



























































演題 「中世の 『音』をめ ぐって 一 高声
と徴音 について 一 」
日時 昭和63年7月28日困 本学記念会館
講師 宮地正人氏(東 京大学史料編纂所員)




昭和63年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
木下 忠
見城 幸雄
沢井 耐三
玉井 力
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
佐野 賢治
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
杉本 一郎
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
大礒 義雄
黒柳 晴夫
島本彦次郎
千葉 徳爾
芳賀 陽
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
小沢 耕一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一
堀井令以知
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
樋野 芳雄
玉井 力
藤田 佳久
黒柳 孝夫
〔事務委託〕 山本 敦子
